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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan 
transformasional dengan kinerja pada Karyawan PT. Fast Food Indonesia Tbk 
(KFC) Pusat di Jakarta dengan menggunakan data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya. 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC) Pusat di Jakarta, 
selama 3 bulan terhitung dari Bulan Maret sampai Juli 2012. metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan PT. Fast Food Indonesia Tbk 
(KFC) Pusat di Jakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
teknik acak sederhana. 
 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (gaya 
kepemimpinan transformasional) sebanyak 35 butir pernyataan menggunakan 
instrumen berbentuk kuisioner dengan Skala Likert. Sebelum instrumen 
digunakan, dilakukan uji validitas isi dan didapat hasil untuk variabel X sebanyak 
30 butir valid dan 5 butir drop. Dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan rumus 
Alpha Cronbrach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,890, dengan demikian 
reliabilitas variabel X dapat dikatakan tinggi.  
 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji Lilifors menghasilkan Lhitung = 0.1071 sedangkan Ltabel =0.1476, karena Lhitung  
< Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu -0,06 < 2,55 sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan tersebut linier. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 63,35 + 
0,35 X. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 68,66 > 
4,13, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi yang 
dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,495 selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan 
menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 3,324 dan ttabel = 1.697. Dikarenakan 
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja pada karyawan PT. 
Fast Food Indonesia Tbk (KFC) Pusat di Jakarta. Koefisien korelasi rxy = 0,495 
adalah signifikan. Koefisien korelasi determinasi yang diperoleh sebesar 24,53%, 
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The aim of this research is to determine the correlation beetween 
transformational leadership with performance employee PT. Fast Food Indonesia 
Tbk (KFC)  Head office at Jakarta, by using empirical data and facts are valid, 
valid and reliable 
 
This research conducted at the PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC)  Head office 
at Jakarta, during the three months from March to July 2012. The research 
method used is survey method with the correlational approach. The population in 
this study is all of PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC) employees, Head office at 
Jakarta as many as 150 people. The sample used as many as 36 people. The 
sampling technique in this study is simple random technique. 
 
This instrument used to obtain data of variable X (Transformational leadership) 
used to 35 point statement the form of a questionnaire in Likert Scale. Content 
validity test was conducted before using the instrument, and the result obtained 
for variable X was 30 points and 5 points drop invalid. Continued for X was 
0,890. Thus, the reliability of the variable X can be said to be high.  
 
Analysis of condition test, which is normally error test for regression 
approximates of X on Y with Lilifors test, result in Lcount = 0,1071, while Ltable = 
0,1476, because Lcount < Ltable then the normally error test of Y on X distributed 
normal. The equation for linear regression is Ŷ = 63,35 + 0,35 X. Significance 
regression result in Fcount > Ftable is 68,66 > 4,13, it is mean that the regression 
equation is significant. Testing linearity of regression produces Fcount < Ftable is -
0,06 < 2,55 thus conclude using the formula of Pearson Product Moment 
generating rxy = 0,495, then significance of product moment correlation is the 
tested with t test which yield tcount = 3,324 and ttable = 1,697 at significance level of 
0,05, it can be result that product moment correlation rxy = 0,495 is significant. 
The coefficient of determination obtained for 24,53% performanceis determined 
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